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ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Одним из условий успешной реализации бизнес-задач компании является 
создание системы управления рисками, отвечающей требованиям 
законодательства, документам Базельского комитета по банковскому надзору. 
Система управления рисками организовывается в соответствии с 
групповыми подходами, определяемыми головной организацией банковского 
холдинга. 
Основной стратегической целью функционирования системы управления 
рисками в компании, осуществляющую кредитно-финансовую деятельность, 
является поддержание приемлемого уровня рисков и достаточности капитала, 
обеспечивающие финансовую устойчивость компании в целом. 
Основными принципами функционирования системы управления 
рисками являются: 
- осведомленность о риске - принятие решения о проведении любой 
операции должна производиться только после всестороннего анализа рисков, 
возникающих в результате такой операции; 
- управление деятельностью с учетом принимаемого риска - оценка 
достаточности капитала должна осуществляться путем реализации внутренней 
процедуры оценки достаточности капитала; 
- вовлеченность высшего руководства - органы управления должны 




подходы к управлению рисками, устанавливают лимиты и ограничения, на 
регулярной основе рассматривают управленческую отчетность по рискам; 
- ограничение рисков - действие системы лимитов и ограничений, 
позволяющей обеспечить приемлемый уровень рисков; 
- разделение функций – в процессе управления рисками необходимо 
обеспечивать вовлеченность всех структурных подразделений компании; 
- централизованный и децентрализованный подходы - применения 
сочетаний централизованного и децентрализованного подхода к управлению 
рисками для обеспечения наибольшей эффективности; 
- информационные технологии и качество данных - управление 
рисками должно строиться на основе использования современных 
информационных технологий, которые позволяют повысить качество и 
оперативность принятия решений; 
- совершенствование методов управления рисками; 
- для обеспечения устойчивого и эффективного функционирования 
всей системы управления рисками должны приниматься действия по развитию 
риск-культуры; 
- система оплаты труда должна учитывать характер и масштаб 
совершаемых операций, результаты деятельности, уровень и сочетание 
принимаемых рисков. 
Организационная структура системы управления рисками должна  
отвечать требованиям по исключению конфликта интересов, установленных 
законодательством и локальными нормативными правовыми актами, и 
позволять реализовывать эффективное управление рисками и своевременное 
принятие решений по минимизации рисков органами управления. 
Органам управления на регулярной основе необходимо проводить оценку 
эффективность функционирования системы управления рисками. 
Повышение эффективности и постоянное совершенствование системы 
управления рисками является одним из наиболее приоритетных стратегических 




Развитие системы управления рисками возможно по следующим 
направлениям: 
- совершенствование локальных нормативных правовых актов по 
управлению рисками, соответствующих требованиям национального 
законодательства и рекомендациям Базельского комитета по банковскому 
надзору; 
- формализация и структурирование управленческой отчетности о 
состоянии рисков в деятельности; 
- разработка и совершенствование методологии стресс-тестирования 
рисков; 
- развитие автоматизации процессов управления рисками; 
- совершенствование внутренней процедуры оценки достаточности 
капитала; 
- совершенствование системы ключевых индикаторов риска, системы 
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